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◆ 総 説 




血症により化膿性筋膜炎と多発性関節炎を呈した 1 例．第 5 回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会；2014 May 
10-11；岡山． 
2) 小浦友行，吉田樹一郎，渡辺史子，三浦太郎，中垣内浩子，黒岩麻衣子，川渕奈三栄，北啓一朗，山城清二．当院で
の総合診療部と救急部の連携．第 5 回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会；2014 May 10-11；岡山． 
3) 川渕奈三栄，北啓一朗，渡辺史子，黒岩麻衣子，三浦太郎，小浦友行，吉田樹一郎，山城清二．四肢の筋肉痛を訴え
総合診療部を受診した摂食障害の一例．第 73 回日本心身医学会中部地方会；2014 May 24；富山． 
4) 密田博子，大平泰子．運送業におけるストレス状況についての検討．第 73 回日本心身医学会中部地方会；2014 May 
24；富山． 
5) 北啓一朗，小浦友行，三浦太郎，渡辺史子，吉田樹一郎，黒岩麻衣子，中垣内浩子，川渕奈三栄，長妻正浩，関島 梓，
山城清二．当科での ICT を使ったカンファランスについて．第 3 回日本プライマリ・ケア連合学会中部ブロック支
部学術集会；2014 Nov 30；富山． 






1)  足立陽子．第 20 回アレルギー週間記念行事 アレルギー疾患講演会 食物アレルギー（経口免疫療法も含め）．富
山県総合福祉会館；2014 Feb 16；富山． 
2)  足立陽子．座長．第 31 回日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会；2014 Jun 28-29；名古屋． 
3)  足立陽子．お好み焼きによる小麦依存性運動誘発アナフィラキシーが疑われた 17 歳男児例．第 35 回富山免疫アレ
ルギー研究会；2014 Jun 19；富山． 
4)  足立陽子．お好み焼き摂取後の運動でアナフィラキシーに至った 1 例．第 35 回地域連携研修会；2014 Jul 22；富山． 
5)  黒岩祥太．講師．実例で学ぶデータ分析法 ダイジェスト；2014 May 31；富山． 
6)  黒岩祥太．講師．事例で学ぶデータ分析法 基本統計の理解と SAS・SPSS の使い方 1；2014 Aug 2；富山． 
7)  黒岩祥太．講師．事例で学ぶデータ分析法 基本統計の理解と SAS・SPSS の使い方 2；2014 Sep 6；富山． 
8)  黒岩祥太．講師．事例で学ぶデータ分析法 基本統計の理解と SAS・SPSS の使い方 3；2014 Oct 18；富山． 
9)  北啓一朗．医学教育としてのナラティブ・メディスン N：ナラティブとケア．遠見書房．2014；5：56-62． 
10)  北啓一朗．消化器心身医学とナラティブ．心身医学．2014；54(12)：1100-4． 
11)  北啓一朗．カンファランスでの指導法．日本プライマリ・ケア連合学会誌．2014；(37)2：162-6． 
12)  北啓一朗．講師．カンファランスでの指導法．日本プライマリ・ケア連合学会 総合医セミナー；2014 Jan 11；東京． 
13)  北啓一朗．会長．第 73 回日本心身医学会中部地方会；2014 May 24；富山． 
14)  北啓一朗．講師．第 11 回北陸総合診療懇談会－これからの総合診療を考える－；2014 Oct 4；石川． 
15)  北啓一朗．講師．第 11 回研修医イブニングセミナー（富山大学附属病院）；2014 Oct 10；富山． 
16)  北啓一朗．講師．第 12 回臨床研修指導医養成セミナー；2014 Nov 22-23；富山． 
17)  北啓一朗．ブース長/サブディレクター．第 7 回内科救急・ICLS 講習会(JMECC)（富山大学附属病院）；2014 Des 21；
富山． 
18)  北啓一朗．講師．第 36 回地域連携研修会（富山大学附属病院）；2014 Des 22；富山． 
19)  山城清二，平成 25 年度の選択制臨床実習の海外コースの報告．富山大学医学会誌；2013；24：79．（2013 年未掲載
分） 
20)  山城清二．講師．養護教諭のためのフィジカルアセスメント（富山県高等学校教育研究会養護部会）；2014 Feb 17；
富山． 
21)  山城清二．企画責任者・座長．第 5 回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会－シンポジウム 3 病院総合医関連の
認定医/専門医養成プログラムを検討する－；2014 May 10-11；岡山． 
22)  山城清二．座長．第 5 回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会－メンタルヘルス・教育－；2014 May 10-11；岡山． 
23)  山城清二．講師．第 10 回大分家庭医療研究会－地域包括システムの中での総合医の役割－；2014 Jun 4；大分． 
24)  山城清二．講師．養護教諭のための診察力アップ講座 2014（養護教諭研修会）；2014 Aug 5；富山． 
25)  山城清二．講師．第 5 回藤沢地域医療セミナー 総合診療と地域医療 大学における人材育成；2014 Aug 10；岩手． 
26)  山城清二．講師．養護教諭のフィジカルアセスメントについて（特別支援学校養護教諭部会）；2014 Aug 25；富山． 
27)  山城清二．講師．第 5 回東海北陸在宅医療推進フォーラム；2014 Sep 23；富山． 
28)  山城清二．講師．第 11 回北陸総合診療懇談会‐これからの総合診療を考える－；2014 Oct 4；石川． 
29)  山城清二．講師．魚津市医師会学術講演会；2014 Oct 16；富山． 
30)  山城清二．講師．高岡市民健康フォーラム．みんなで創造しようわがまちの地域包括ケアシステム；2014 Oct 30；
富山． 
31)  山城清二．講師．特別支援学校の養護教諭に期待すること校長に望むこと（富山県特別支援学校長会）；2014 Nov 6；
富山． 
32)  山城清二．講師．富山県薬剤師会生涯教育研究会；2014 Nov 13；富山． 
33)  山城清二．講師．第 4 回特別枠学生ガイダンス（富山大学附属病院）；2014 Nov 20；富山． 
34)  山城清二．企画責任者・講師．第 12 回臨床研修指導医養成セミナー；2014 Nov 22-23；富山． 
35)  山城清二．会長．第 3 回日本プライマリ・ケア連合学会中部ブロック支部学術集会；2014 Nov 30；富山． 
36)  山城清二．健康なまちづくり（地域医療再生）マイスター育成事業研修会；2014 Des 1；富山． 
37)  山城清二．健康なまちづくり（地域医療再生）マイスター育成事業研修会；2014 Des 15；富山． 
38)  山城清二．講師．第 36 回地域連携研修会 地域包括システムの構築を目指して；2014 Des 22；富山． 
39)  山城清二．富山市健康まちづくりマイスター養成講座；2014 Jun 25；富山． 
40)  山城清二．富山市健康まちづくりマイスター養成講座；2014 Jul 11；富山． 
− 316 −
41)  山城清二．富山市健康まちづくりマイスター養成講座；2014 Jul 24；富山． 
42)  山城清二．富山市健康まちづくりマイスター養成講座；2014 Aug 27；富山． 
43)  山城清二．富山市健康まちづくりマイスター養成講座；2014 Sep 5；富山． 
44)  山城清二．富山市健康まちづくりマイスター継続研修会；2014 Oct 27；富山． 
45)  山城清二．富山市健康まちづくりマイスター継続研修会；2014 Nov 15；富山． 
46)  山城清二．第 14 回南砺の地域医療を守り育てる会．南砺市医療局；2014 Feb 1；富山． 
47)  山城清二．第 15 回南砺の地域医療を守り育てる会．南砺市医療局；2014 Apr 20；富山． 
48)  山城清二．第 16 回南砺の地域包括ケアを守り育てる会．南砺市医療局；2014 Jul 26；富山． 
49)  山城清二．ナースプラクティショナー的ナース養成講座 1．南砺市医療局；2014 May 29；富山． 
50)  山城清二．ナースプラクティショナー的ナース養成講座 2．南砺市医療局；2014 Jul 17；富山． 
51)  山城清二．ナースプラクティショナー的ナース養成講座 3．南砺市医療局；2014 Sep 11；富山． 
52)  山城清二．ナースプラクティショナー的ナース養成講座 4．南砺市医療局；2014 Nov 13；富山． 
53)  山城清二．地域医療・地域活性化マイスター養成講座 1．南砺市医療局；2014 Oct 3；富山． 
54)  山城清二．地域医療・地域活性化マイスター養成講座 2．南砺市医療局；2014 Oct 17；富山． 
55)  山城清二．地域医療・地域活性化マイスター養成講座 3．南砺市医療局；2014 Oct 30；富山． 
56)  山城清二．地域医療・地域活性化マイスター養成講座 4．南砺市医療局；2014 Nov 14；富山． 
57)  山城清二．地域医療・地域活性化マイスター養成講座 5．南砺市医療局；2014 Nov 28；富山． 
58)  山城清二．企画責任者．日本プライマリ・ケア連合学会 病院総合医セミナー；2014 Jan 11；東京． 
59)  山城清二．企画責任者．とやま総合診療イノベーションセンター設立記念講演会（富山大学附属病院）；2014 Jan 16；
富山． 
60)  山城清二．企画責任者．ビュートゾルフ・フォーラム in Toyama；2014 Mar 4；富山． 
61)  山城清二．企画責任者．第 3 回医学・看護学国際教育講演会（富山大学附属病院）；2014 May 28；富山． 
62)  山城清二．企画責任者．とやま総合診療イノベーションセンター第 2 回国際教育セミナ （ー富山大学附属病院）；2014 
Nov 10；富山． 
63)  山城清二．企画責任者．とやま総合診療イノベーションセンター第 3 回国際教育セミナ （ー富山大学附属病院）；2014 
Nov 14；富山． 
 
附属病院
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